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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERS9N 1L.—Traslada R. O. de la Presidencia
del Consejo de Ministros anunciando una vacante de Dele
gado gubernativo. Resuelve instancia del Cap. de F. D. F.
Pérez.—Confiere destino a !os Caps. de C. O. G. Rodríguez,
D. R. Ramos-Izquierdo, D. J. Freire, D. A. Suances y D. J.
Iglesias. —Resuelve instancia del ídem D. R. Espinosa de los
Monteros.—Cambio de destino de los Ts. de N. D. A. Amu
sátegui y D. R. Guitián, al Cond. M. D. F. Egea y a un cela
dor de puerto de 2.a clase. —Concede permuta de destinos a
un Aux. 2.° de N. O. y a un escribiente.—Resuelve instancias
de un cabo c1.. fogoneros y de varios marineros.—Fija fecha
para presentación de instancias al concurso para operarios
de máquinas eventuales.—Declara de texto una obra en la
Escuela Naval Militar.—Resuelve instancia de D. C. Esteban.
Sección oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Concede plaza pensionada en la Escuela Naval Militar a un
huérfano.—Desestima propuesta de un 2." torpedista para
auxiliar de instrucción primaria.—Circula en Marina R. O.
de Guerra concediendo recompensa ti Cap. de F. D J. Barre
da.—Concede recompensas al C. A. D. J. Montagut y a los
Caps. de N. D. B. Espósito y D. A. López.—Resuel ve instan
cia de D.a P. Sánchez-Barcáiztegui.—Concede condecoracio
nes de San Hermenegiido al personal que expresa.
INTENDENiCIA GENEt<AL.- -Resuelve instancia del Sub. D. A.
Traverso.—Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa.—Aprueba un gasto.—Aprueba y declara indem
nizables varias comisiones —Impone muitas a la Compañía
Trasinediterránea.-Concede crédito para pago de unas obras.
Concede prórroga a la S. E. de C. N. para ia entrega de dos
destroyers.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Admite a examen
para Auxiliares de Hidrografía a los individuos que expresa.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Delegados gubernativos.
Excmo. Sr. : En Real orden de la Presidencia del Con
sej() de Ministros, fecha 5 del corriente mes, se dice lo
siguiente :
" Excmo. Sr. : Existiendo una vacante de Delegado gu
bernativo en la Provincia de Avila, por cese del Capitán
de Infantería D. Abelardo Ribera, S. Ni. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por ese Ministerio y en un plazo
de quince días, a contar de la fecha de esta Real orden, se
remita a esta Presidencia una relación debidamente informa
da de los que, con arreglo a lo preceptuado en el art. 6.° del
Real decreto de 20 de marzo último, soliciten el referido car
go y se hallen en condiciones de desespeñarlo."
Lo que de Real orden se circula en Marina con el fin de
que el personal que se encuentra en las condiciones deter
minadas por dicho precepto pueda solicitar, ,si lo desea, des
empeñar este cargo, debiendo ser cursadas las instancias
que se presenten con la urgencia conveniente, al objeto
de que se encuentren en este Ministerio el 17 del actual.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de ma
yo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Fragata D. Fernando Pérez Ojeda en sú
plica de que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder la licencia solicitada para Elche
(Alicante) y Madrid, y aprobar el anticipo de la misma
otorgado por el Comandante General de la Escuadra, de
biendo el recurrente percibir sus, haberes por la Habilita
ción General de -este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Se nombra Comandante del crucero Río de la Plata al
Capitán de Corbeta D. Gabriel Rodríguez Acosta, en re
levo del jefe de igual empleo 1). Vicente Castro Aguiar.
8 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Se dispone que al desembarcar del crucero Blas de Lezo
el Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos Izquierdo y Gener
pase destinado para eventualidades del servicio en el De
partamento de Cádiz, a las órdenes del Capitán General
del mismo.
8 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I al
Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire y Arana, en relevo
'del jefe de igual empleo D. Angel Suances y Piñeiro, que
cumple en 29 del corriente mes un ario en dicho destino.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al desembarcar del acorazado Jaime I el
Capitán de Corbeta D. Angel Suances y« Piñeiro quede
destinado para eventualidades del servicio a las órdenes
del Capitán General del Departamento del Ferrol.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del cañonero Don AlzAaro de Ra
zón al Capitán de Corbeta D. Julio Iglesias Abelaira, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Joaquín Freire y Arana,
que pasa a otro destino.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado a con
ecuenci- de instancia elevada por el C-pitán de Corbeta
D. Rafael Espinosa de los Monteros y Bermejillo, S. M. el
Rey (q. D e.) de conformidad con lo informado por la
Intendencia General ha tenido 9 bien disponer le sea re
conocido en Marina a dicho Jefe el título de Ingeniero de
construcciones reronáuticas y mecánicas. no siéndole apli
cable al interesado ixor 'a posesión del título de referencia
el derelho al disfrute del abono del 20 por mo del sueldo
de Teniente de Navío. concedido nara otras especialidades
por Real o:den de 18 de febrero de 1914.
De Re-1 orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de 'a Sección del M.-terial.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cartagena.
Sr Intendente General de Marina.
o
Para relevar en la segunda Comandancia del submarino
Isaac Perrl a1 Teniente de Navío D. Rafael Guitián y Car
los-Roca, que cumple en 17 del actual dos af-los de perma
nencia en e' exnresado cargo, nombra al Oficial de igual
empleo D. Antonio Amusátegui y Rodríguez, el cual se
encargará de dicho destino cuando termine el curso que
se está efectuando en el crucero Cataluña..
8 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Para relevar en el mando del submarino B-2 al Tenien
te de Navío D. Manuel Nieto Antúnez, que cumple en 31del actual dos años de permanencia en el expresado cargo,S. M. el Rey (q. D. g.); como resultado de propuesta for
mulada al efecto, ha tenido a bien nombrar al Oficial de
igual empleo D. Rafael Guitián y Carlos-Roca, el cual se
encargará de dicho destino cuando termine la comisión que
está desempeñando en las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Niórte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone pase a continuar sus servicios a este 1VIinis
• terio, con destino al Estado Mayor Central, el Condesta
ble Mayor. graduado de Capitán de Artillería de la Ar
mada, D. Fulgencio Egea, Martínez.
8 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Agustín Pazos Piiieiro cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios a la provincia marítima de Vigo.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede permutn de destino al Auxiliar segundo de nue
va Organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
/Marina, D. Sebastián Aceytuno Sancedo, que presta sus
servicios en el Departamento de Cádiz, con el Escribiente
D. José Luis Matos Pantoja, embarcado en el Estado Ma
yor de la Escuadra de Instrucción.
8 de mayo -de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o.
CORNEJO.
•
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros Ginés Gómez Martínez. solicitando nueva clasi
ficación por haber ascendido a dicha clase en 12 de febre
ro último, S. M. el.Rev (q. D. g.). de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
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neral, se ha servido desestimar dicha petición, por oponerse
a ella el hecho de estar sirviendo el recurrente una campa
ña contraída con arreglo al Reglamento de fogoneros y no
serle de aplicación el art. 21 del vigente Reglamento de en
ganches y reenganches, en que sólo es posible en aquellos
casos en que el individuo esté cumpliendo una campaña ob
tenida con sujeción a lo establecido en el propio Regla
mento y asciende a clase superior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia cursada pór
V. E. del marinero de segunda Antonio Arizmendi Lato
rre, con destino en la Comandancia General del Ferrol, en
solicitud de licencia ilimitada a fin de poder efectuar las
prácticas de navegación reglamentarias para obtener el tí
tulo de Capitán de la Marina mercante, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado. por
estar comprendido en las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de. mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr:: Corno resultado de instancias cursadas por
V. E. de los marineros Juan Bilbao Goiri y José Escoreca
Ugalde, de la dotación del cañonero Dato, en solicitud de
licencia ilimitada a fin de poder efectuar las prácticas de
navegación reglamentarias para Maquinistas de la Marina
mercante, S. M. el. Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado: por estar comprendidos en las disposiciones
vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
del mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Nbrte de
Africa.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada al efec
to. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones del Material y Personal de este .
Ministerio, se ha servido disponer que el marinero del
Princesa. de Asturilas Cándido Solís García cese en su ac
tual destino y pase a disposición-de la Superior Autoridad
del Departamento de Cartagena, para ser destinado a la
Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero José Suárez Alvarez, con destino en
el torpedero Núm. 19, en solicitud de licencia ilimitada a
fin de poder efectuar las prácticas de navegación regla
mentarias para Piloto de la Marina mercante, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, por estar
comprendido en las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Operarios de máquinas.
Circular.—Se dispone que la Real orden de 28 del mes
último (D. O. núm. ioo), que anuncia concurso para la
provisión de 50 plazr,s de Operarios de máquinas. se en
tienda aclarada en el sentido de que el plazo que en ella se
fija para la tramitación del concurso es pr ra la presenta
ción de las instancias del personal que Espire a tomar
parte en el mismo. debiendo a la terminación de dicho pla
zo empezar los exámenes y ser remitidas oportunamente a
este Centro las actas de su resultado.
8 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 564 del Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol, cursando instancia del
Teniente de Navío D. Juan Navarro y Dagnino, en la que
solicita que sea declarada de texto en la Escuela Naval
Militar la obra Arte Nava! que ha traducido del italiano.
después de haber obtenido el correspondielic permiso de
su autor, el Capitán de Navío de la Marina italiana Alfredo
Baistrocchi, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal y el Estado Ma
yor Central, y de acuerdo con la junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien declarar de texto en la citada Es
cuela la obra de referencia, pero con la condición precisa
de que. haga un apéndice con la traducción completa de
las leyendas italianas que tienen todas las figuras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i.°
de. mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. :‘ Dada cuenta del escrito núm. 918, del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, cursando
instancia de D. Carlos Esteban Bordas, padre del Aspi
rante de Marina D. Carlos Estebgn Hernández, que dis
fruta licencia por enfermo, solicitando para éste nueva
prórroga por encontrarse en período de convalecencia, v
ser agregado a la promoción del curso siguiente, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido acceder a lo solicitado,
debiendo. por tanto, el Aspirante de Marina D. Carlos Es
teban Hernández incorporarse en 1.° de agosto próximo
a la promoción ene en dicha fecha ha de ingresar en la
Escuela Naval Militar para comenzar sus estudios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento N
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 1.°
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Señores..,
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Concede a D. Luis Aguirre Osácar, huérfano del Coronel de Infantería D. Luis Aguirre Bilbao, el derecho a
ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval Militar yAcademias de la Armada, por hallarse comprendido enel punto I.° del art. 152 del vigente Reglamento de la citada Escuela.
8 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Desestima propuesta para Auxiliar de instrucción primaria en el torpedero Núm. 7, formulada por el Comandante de dicho buque a favor del segundo Torpedista-electricista D. Manuel Méndez Tojo, conforme a lo dispuesto
en el art. 4.° del Real decreto de 16 de noviembre de 1921(D. O. núm. 264).
8 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta de recompensaformulada por el Comandante Géneral de la Escuadra afavor de los Capitanes de Navío D. Joaquín Montag-ut yMiró. hoy Contralmirante, D. Benigno Espósito y PeriaD. Antonio López Cerón, por el celo, inteligencia y acier
to con que han desempeñado el cometido de jefe de Estado Mayor de la misma y los mandos del acorazadó Al
fonso XIII v crucero Méndez Arilñez, respectivamente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de conformidad con la con
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas.ha tenido a bien conceder al expresado Contralmirante y a
los citados Capitanes de Navío la Cruz de tercera clase del
Mérito Naval. con distintivo blanco, como premio a dichos
servicios y con arreglo al punto 2.° del art. 12, en analogía
con el 16 del vigente Reglamento de recompensas en tiempode paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Setiot4es....
---0
Se circula en Marina que por Real orden de Guerra de
29 de abril próximo pasado se manifiesta a este Ministe
rio que por otra de 21 de dicho mes le ha sido concedida
al Capitán de Corbetá, hoy de Fragata, D. José Bari-eda
y Castañeda la Cruz de segunda clase del Mérito Militar,
con distintivo bicolor. por los servicios prestados en aguas
del Protectorado de España en Marruecos mandando el
guardacostas Uad-Illuluva.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
CORNEJO.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada porD.1 Pilar Sánchez-Barcáiztegui, madre del Alférez de Navío, fallecido, D. Tomás Alvarg-onzález, S. .M. el Rey (queDios guarde), visto lo informado por la Sección del Personal y de conformidad con la consulta emitida por la juntade Clasificación y Recompensas y el acuerdo del DirectorioMilitar, ha tenido a bien conceder al expresad() Alférez deNavío la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con la in
demnización, por una sola vez. de la cantidad de dos milquinientas pestas (2.50o), total del 6o por 100 del sueldo
del empleo dt, que estaba en posesión y de las dietas correspondientes a diez días de comisión del .servicio, quefué el tiempo trascurrido desde el 3 de marzo de 1924, fecha en la que sin menoscabo dt su honor fié herido gra
ve a bordo del crucero Cataluña frente a la posición deM'Ter (Marruecos) por disparo de cañón enemigo, al 12del mismo mes en que ocurrió su fallecimiento a conse
cuencia de las heridas recibidas, y con arreglo a lo preceptuado en el art. 2.° de la ley de 7 de julio de 1921 y elT.° de los adicionales de la misma, y por hallarse comprendido este caso en el apartado e) del art. 5.° de lamencionada ley, toda viez que la herida, según se deducedel expediente, está incluida en la 3.a categoríq, art. 73,del cuadro que acomparia a la reptida ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Madrid, 8
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra,
en Real orden de 27 del mes anterior, se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por laAsamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha dignado conceder al personal de la Armada
comprendido en la siguiente relación, que da principio conD. Vicente Ramírez Suárez y termina con D. Manuel Car
lier y Jiménez, las condecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la ,antigüedad que a cada uno se le
señala, en el sentido de que los agraciados con la Placa quedisfrutan pensión de Cruz deben cesar en el percibo deésta por fin del mes de la antigüedad a aquélla sefialada,
con arreglo a los artículos 13 y 24 del Reglamento, rein
tegrando, en su caso, las mensualidades posteriores que hubiesen recibido contra lo dispuesto en el art. 3.° de la Real
orden de 8 de julio de 1948 (C. L. núm. 178)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1926.
Señores...
CORNEJO.
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Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Subintendente de la
Armada IX Antonio Traversa y Patrón. en súplica de que
k sea reconocido como tiempo válido para el ascenso al
empleo inmediato el que en el de Comisario de primera
desempeñó destino de superior categoría, S. M. el Rey
(q, Di g,), de conformidad con lo consultado por la Junta
de Clasificación y Recompensas, se ha servido desestimar
la petición.
De Real orden_lo expreso a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, I.° de mayo de 1926.
CORNEjo.
Capitán General del Departamento del Ferro].
Intendente General de Marina.
interventor Central de. Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidul
con lo propuesto por la intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio. desde la revista del mes de septiembre de
1925. al Capitán (le. Fragata D. Félix González Castañeda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926;
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 24 del mes de
abril 1)7óx1110 pasado cinco años de efectividad en sus
empleos el Comisario de primera clase D. Francisco de
Dueñas v Tomasetv v el Comisario D. Federico Ponte v
Sotillo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Intendencia General, ha tenido a bien cace
derles la gratificación anual de quinientas pesetas (5oo),
en concepto de primer quinquenio, que deberán empezar a
disfrutar desde la revista del presente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol -v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Excmo. Sr.: S. J. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis:te
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de abril próximo
pas-,tdo, al Auditor de la Armada D. Isidro Romero Ci
bantos v Teniente Auditor de primera D. José de Gan
darillas v Estrada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T.° de mavo de 1926.
CORNEJO.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
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Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Realdecreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm: 145), ha tenido a bien declarar indemnizable y aprobar la comisión desempeñada en Huelva y Sevilla, del 4 al 9 del mes de abrilPróximo pasado, acompañando a S. M., por el Capitán deFragata D. Guillermo Cincúnegui Chacón, sin perjuiciode la detallada comprobación que en unión de los docu
mentos que preceptúa el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar laOficina fiscal correspondiente. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1.° de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien aprobar el gasto de doscientas cincuen
ta. pesetas (250), ocasionado con motivo de la comisión
desempeñada de Constantinopla a Madrid. en febrero de
1923, por el Capitán de Corbeta D. -Fernando Delgado yOtaolaurruchi, debiendo practicarse por la Habilitación
correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
I.° de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
•Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien aprobar la comisión inde-mnizable del servicio
desempeñada en las Fuerzas Navales del Norte de Africa
del 2 de septiembre al 24 de octubre de 1925. por el Capi
tán de Corbeta D. José Iglesias Abelaira. sin perjuicio de
la detallada comprobación que en unión de los documentos
que preceptúa el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera co
lumna.) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la
Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Excmo. Sn I S. M: el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la comisión indemnizable desempe
ñada en Vallecas (Madrid) el día 5 del mes de abril últi
mo (separlción breve) por el Comandante Médico don
Antonio Martín Arévalo, sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión de los documentos que preceptúael párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citadoDIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para' su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio..Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Realdecreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm: 145), ha tenido a bien declarar indemnizables y. aprobar la comisión
desempeñada del 13 al 21 del mes de abril próximo pasado, en San Fernando (Cádiz), por el Contador de NavíoD. Pedro García de Leániz y Aparici, sin perjuicio de ladetallada comprobación que en unión de los documentos
que preceptúa el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar laOficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordengdor General de Pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto por el Reglamento aprobado porReal decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).ha tenido a bien declarar indemnizable y aprobar la co
misión desempeffida en esta Corte, del 14 al- 21 del mes
de abril próximo pasado, por el Oficial, personal de Infantería de Marina y marinero qué a continuación se rela
cionan. sin perjimicio de la detadlada ¡comprobación que
en unión de los documentos que preceptúa el párrafo 3.°de la pág. 839 (primera columna) del citado DIARIO OFI
CIAL haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, r.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Alférez D. Manuel Fernández Fecho.
Músico Mayor D. Germán Alvarez Beigbeder.
Maestro. banda D. José Fresquet Gregory (Suboficial).
Sargento D. Francisco Rubio Baro.
'dem José Pérez Fernández.
Idem Guillermo Blanco Liguen.
Músico de primera_Antonio Munar Martínez.
Idem José Santandréu Gilasbert (asimilado a Suboficial).
Idem Manuel Gutiérrez Agebo.
Músico de segunda Juan Herrera Marín.
Idern Francisco Doumouso Martín.
Idem Rafael Márquez Galindo.
Idem jacinto Cano Parra.
D ';:2)TI. \
Músico de segtutda Angel Ruiz Miñana.
Idem Diego Valverde Monroy.
Idem José Acebedo Gómez.
Marinero de segunda Miguel González López.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado por
virtud de propuesta que hizo la Dirección General de Na
vegación en 5 de febrero último, con presencia del certi
ficado expedido en 3r de octubre anterior por el Coman
dante de Marina de Ibiza, en el que da parte del retraso
en más de dos horas en la salida de aquel puerto de los
vapores Balear y Tintoré, de la Compañía Trasmediterrá
nea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por la Intendencia y Asesoría General de este
Ministerio y lo consultado por la junta Superior de la
Armada, se ha dignado disponer, con arreglo a lo que es
tablece el art. 82 del contrato de 1.1. de octubre de 1921
(pág. 104), se imponga a la referida Compañía Trasmedi
terránea la multa del veinticinco por ciento (25 por Too)
de la subvención que le corresponda cobrar por la trave
sía de Ibiza. a Palma del vapor Tintoré el día s de octubre
del pasado año, e igualmente dicha penalidad del vein
ticinco por ciento (25 por Too) de la subvención de la
travesía de. Ibiza a Alicante del vapor Balear. efectuada el
día 23 del mismo mes de octubre.
Dichas multas se harán efectivas sobre la fianza, de
conformidad con lo prevenido en el art. 89 (pág. io6) del
referido contrato, debiendo reponerse dicha parte de fian
za en el término de ocho días, bajo las sanciones que es
tablece el propio artículo.
De Real orden lo digo ak V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos arios.—Madrid. T."
de mayo de -1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director General de Navegación".
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
por solicitud de los Sres. Garay y Gisbert, de Barcelona,
en reclamación de que le sea abonada la cantidad de cien
Jo cuarenta y seis mil seiscientas- cinco pesetas con ochenta
.céntimos (146.6o5,8o), importe de las obras efectuadas
en sus talleres de reparaciones marítimas en los subma
rinos Ai y' A-2 y torpedero Núm. 6, en los meses de ju
lio de 1924 y enero de 1925, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer que por la
Habilitación de la provincia marítima de Barcelona, en
la que radican los documentos justificativos de aquellas
obras, se formule la correspondiente liquidación de ejer
cicios cerrados para el abono a los reclamantes de la can
tidad importe de las mismas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 1.°
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. ) Como resultado del expediente de pró
rroga para la entrega de los destroyers Alcalá Gallano
y Sánchez Barcáiztegui, incoado a instancia, fecha 14 de
.„Vt.k1Z1..\;,\ 797. 1\1.).1kfk, 104.
enero último, de la Sociedad Española de Construcción
Naval, solicitando
-
la concesión de una prórroga de seis
meses para la entrega del Akalá Galiano, a contar del 14
de agosto del corriente ario, y otra de doce meses para
la del Sánchez Barcáiztegui, y a contar desde la misma
fecha, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes emitidos por la Comisión Inspectora de las obras,
Intendencia General, Asesol'iía General v ',10 consultado
con la junta Superior de la Armad.a, se ha dignado con
ceder a la mencionada Sociedad una prórroga para la en
trega a la Marina de estos dos buques hasta el 14 de fe
brero del año próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1\-ladrid,
-1.4) de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de las Obras.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Direccion General de Navegación
Convocatorias.
Circu1ar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.). de'
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, se ha servido disponer que sean admitidos a los
exámenes de oposición para proveer dos plazas de Auxi
liares de Hidrografía de segunda clase, anunciados en la
Real orden circular de 9 de abril último (D. O. núm. So).
los tres individuos siguientes:
Maestre de Marinería del Giralda Eduardo Nova Io-lesias
-
—
'dem íd. íd. José Barcelona Ivars.
Cabo de Artillería del Kanguro Arturo Alberto Virnea,
que deberán presentarse en la Comisión Hidrográfica en
Santander el día 20 del corriente mes de mayo, para ser
examinados Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de
convocatoria y en el Reglamento de Auxiliares de Hidro
grafía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos _consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid,
•
7 de mayo de 1926.
CORNEJO..
Sr.- Director General de Navegación.
Señores..:
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EDICTOS
Don Bernardo González Gómez, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de un expediente seguido en
la Jurisdicción de Marina en la Corte por pérdida de la
libreta que para navegar fué expedida a D. Santos Al
biriana Piñeiro por la Comandancia de Marina de Va
lencia, al folio 32 del año 1912,
Hago saben., Que por decreto de la Superior autoridad
jurisdiccional de Marina en la Corte, fecha 15 de abril úl
timo, se declara justificado el extravío del citado documen
to, el que, por tanto, queda nulo, incurriendo en responsa
bilidad la persona que al encontrarlo no haga entrega deél a cualquier autoridad, para su envío a este Juzgado.
Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento a la regla 4.n de la Real orden de 15 de junio
de 1918.
Madrid, 6 de mayo de I926.—El Juez instructor, Ber
nardo González. El Secretario, Emilio López.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
•
Carboneos en Cadlz, Aguilas, Vigo, Marín, Coruña, Villagarcia, Comunión, Santander. 1n-T.:«:::::7: u) d'4 ti I
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
:
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Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS.
CANARIA DE S.
LA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES IAU$1AS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 8. P.
13.A.:EZOML01\17.A.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.7mpermeaBilixación garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. Apartado 267. MADRID
SE CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., ato.
MIK 111113NCIA8 DE MAS Dg 3.000 MOTORIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
.AurromCwinns
Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
